


















接讨论 CEO 作用的研究也只考虑了极其有限的内容（例如 Kearns & Lederer 2003; Jarvenpaa
& Ives，1991），很少提供直接的理论支撑和实证依据。这一现状有多方面的原因。首先，以
往研究认为，CEO 缺乏对信息化的认知（Preston，Karahanna & Rowe，2006），很多 CEO 认为难
以有效地评估 IT 绩效，难于直接参与到相关决策中，因而投入较少的时间和精力（Jarvenpaa
& Ives，1991）。此外，以往研究更多是以高管团队整体作为单位而不是具体讨论 CEO 的支
持。这样一来，高管支持就成为一个黑盒，高管成员在信息化活动中的差异性被掩盖。事实
上，至少CEO和CIO（信息总监）在信息化活动中的作用与其他高管有着根本性的不同（Bank⁃
er et al.，2011）。另一方面，长久以来一直有学者呼吁 CEO 应该就信息化问题投入更多时间
和精力（Jarvenpaa & Ives，1991），CEO 应该识别有效和合适的方式提升企业对信息系统的使
用（Reeve & Rose，1999）。
为了弥补以往研究的缺陷，本文把 CEO 和 CIO 从以往的“高管”中分离出来，具体的研究
问题是 CEO 如何支持 CIO 才能使其有效开展工作。本文通过深入分析 10 个案例，开发出基





































































上 层 级（Stephens & Loughman，1994；Nelson et al.，
2010）。例如，Armstrong 和 Sambamurthy（1999）调研
的 153 个企业的 CIO 距离 CEO 的报告层级平均间隔
是 1.85 层 。 另 一 项 相 对 近 期 的 研 究 调 查 了 98 个
CIO 与 CEO 的汇报层级，结论基本一致，并没有任
何改善（Smartz et al.，2006）。而在国内企业中，CIO
的管理层级就更低，左美云和毛基业（2005）的调查
发现 74%的 CIO 实际处于部门经理级别，更近的调
查结果也与此接近（李东等 2008）。因此，在信息化
建设中，CIO不应被看做是高管成员，而是高管支持







































































根 据 开 展 案 例 研 究 理 论 抽 样 的 方 法（Eisen⁃
hardt，1989），本文所选的 10个案例考虑了几方面因













息化建设，共访谈了 10 个企业的 32 位相关人员（详
见表 1）。在访谈中我们首先了解企业信息化建设
情况，并询问 CEO 在信息化建设中发挥什么样的作
























组案例识别 CEO 支持与 CIO 有效性之间的关系；同























和理念的，即 CEO 对 IT 价值的认可；另一方面是基
于组织层级的，即CEO赋予CIO更高的地位。
1.信息化价值认可






























































































































































来实现公司的目标。随后，CEO 发起了一系列 IT 战
略的启动和实施工作，诸如从国外聘请有能力的


















表 2 显示，高效 CIO 背后往往有自觉提出信息
化战略的 CEO，而低效 CIO 却常伴随 CEO 缺乏自发
性提出的信息化战略，结果是信息化部门需要极力
去影响高层的意识，增加了 CIO 推进信息化建设的
难度。CEO 对 IT 战略的自发性认识会提高信息化
的 优 先 级 ，降 低 CIO 说 服 业 务 高 管 的 巨 大 障 碍
（Enns，McFarlin & Huff，2007），有助于推动企业信
息化建设。因此，我们提出：






























































































































































存在紧密关系（Smartz et al.，2006；Armstrong & Sam⁃
bamurthy，1999）。本文从数据中归纳出一个相对更
为综合的概念“赋予 CIO 高层地位”，既包括 CIO 的




































到 CFO 下 ，那 肯 定 就 瞎 了 ，这 是 不 用 说 的 一 件 事
情。”接下来，公司采纳了集中系统，几个月后，的确
发现原来 CFO 有问题，CEO 让他离开了。这个例子
说 明 了 CIO 拥 有 较 高 管 理 职 位 和 CEO 信 任 的 重
要性。
“赋予 CIO 高层地位”这一构念有别于单纯的
CIO 管理职位。它除了说明 CIO 拥有较高职位非常
重要外，也强调 CEO 信任对 CIO 的工作顺利进行也







信任关系拉近了 CIO 与高管之间的距离。CEO 对
CIO 的信任程度能反映 CIO 地位的合法性和稳定
性，这在本文所调查的 10个案例中都有不同程度的
体现。信息化过程中，业务部门可以提出多种理由
质疑信息化，挑战 CIO 的权威，而来自 CEO 的信任，
使得其他质疑者认为 CIO 的安排就是 CEO 的意图
和 命 令 ，会 大 大 减 少 信 息 化 的 阻 力 。 相 反 ，如 果
CEO 不信任CIO，其工作就难以开展，也会极大地挫




高管的质疑，但该公司 CEO 依然没有失去对 CIO 的
信任，CIO 在 CEO 的支持下采取了补救措施（如派
部门成员到 SAP 总部进行认证培训），再次上线。
后来的几年，该公司信息化已经发展成为行业的标









出，低效 CIO 基本没有 CEO 的信任。因此，我们通
过对比归纳出：













































































































请新的 CIO，获取了公司所需 CIO 的 IT 管理技能。














施团队，协助 CIO 的工作。该 CIO 回忆道：“老板派
了一个助理，来我这里协调该分公司各部门之间的
关系。其实我不太擅长这个东西。这个人很有心，











技能，该公司 CEO 既没有聘请高水平的 CIO，也没
有采取更积极的措施增强组织的 IT 管理技能。该




























工作的开展。CIO 说：“我们部门在职的是 70 个人，






























成 系 统 ，并 分 析 了 为 什 么 财 务 总 监 会 反 对 ，使 得
CEO 理解并支持了 CIO 的方案。CIO 能够向 CEO 直























CIO 不仅和 CEO 沟通很难，CEO 也很少能协助 CIO
和其他业务经理沟通。因此，我们提出：






























VP 向 CEO 汇报
间隔 1 层，通过高级












CEO 协助 CIO 与业务经理沟通
“老板给我派了一个助理专门负责与业务经理沟通”“后来老板派了一个助理来我这里，协调他们北京分公司各
部门之间的关系，其实我不太擅长这个东西，然后他去协调，他这个人是很有心的，工作很努力。”(CIO)













































CIO 的 汇 报 层 级（Banker et al.，2011；Smartz et al.，
2006），而很少讨论 CIO 的管理职位，这是因为他们
大 多 把 CIO 视 为 高 管 团 队 成 员（Armstrong & Sam⁃
bamurthy，1999；Smartz et al.，2006）。此外，尽管有
研究也认为 CEO 信任会影响 CIO 的有效性（Smartz
等，2006），但缺乏对这种影响机理的理论解释。本
文认为这种信任是 CEO 对 CIO 权力的一种加强，这
能使得其它职能单位人员从心理上加强对 CIO 的
服从和认可。最后，本文认为组织中的信息化地位














我们把 CEO 对 CIO 支持资源分为两类（补充性








我们认为 CIO 的 IT 管理技能更为关键，高效的 CIO
















设。CIO 和 CEO 之间很好的沟通不仅在于向 CEO
传递信息，使得 CEO 更好地理解和认同信息化的主
张 ，CIO 也 能 从 CEO 那 里 获 得 更 多 的 业 务 战 略 信
息，使得 CIO 更好地理解业务，有利于 IT 方案设计
和业务协同保持。正如 Chatterjee 等人（2002）所述























正 如 Kearns 和 Lederer（2003）曾 强 调“ 当 CEO 参 与
时，其他的高管成员就可能听从 CIO 的领导”（pp.





系，能增进 IT 与业务间的相互理解，有利于达到 IT





享 ERP 知识会鼓励下属也去探索 ERP 知识，领导间




高管团队其他成员（包括 CEO）的联系是 CEO 支持
信息化的有效举措，这与早期的研究相吻合。比
如 ，CIO 和 高 管 团 队 间 关 系 是 高 效 CIO 的 反 映
（Smartz et al.，2006）。
（四）结语
本文所提出的 CEO 支持 CIO 有效性的理论模
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附录 A：CIO 有效性的评价方法
我们参照 Smartz 等人（2006）归纳的 CIO 有效性的 6 个维度















































I1 赋值 0 或 2
分，I2 和 I3 为













E1 和 E2 每

















































S1, S2, S3, S4
S1, S2, S3, S4









R1, R2, R3, R4
R1, R2, R3, R4
R1, R2, R3, R4
R1, R2, R3, R4
R1, R2, R3, R4
R3, R4
R3, R4
R3, R4
R3
R3
整合
I1, I2, I3
I1
I1
I1, I3
I1
I1
IX1
IX1
IX1
0
教育
E1, E2
E1, E2
E1, E2
E1, E2
E1, E2
EX
EX
EX
0
0
公共设
施提供
U1, U2
U1, U2
U1, U2
U1, U2
U1, U2
U2
U2
U2
U2
U2
信息管理
ISt1, ISt2
ISt1, ISt2
ISt1, ISt2
ISt1, ISt2
ISt1, ISt2
ISt2
ISt2
ISt2
ISt2
ISt2
总评分
24(23)
22(22)
22(22)
22(23)
21(19)
12(10)
10(10)
10(13)
6(8)
5(9)
表 b CIO有效性评估结果
表 a CIO有效性评价维度
CEO如何支持CIO？
工商管理理论论坛
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